










































































































































































選択肢（抜粋） 日本 米国 中国 韓国
勉強がよくできる生徒 40．5 83．3 79．5 67．4
リーダーシップの強い生徒 15．7 54．1 53．0 48．7
クラスの皆に好かれる生徒 48．4 21．6 66．2 41．4
先生に好かれる生徒 13．9 3．8 49．9 35．8



































































































































































































































































～14 歳で約5 割に達したのに対し、成人の IM 使用率は
32％にとどまっていた。 
 ネット利用時間は、若年層全体では週平均約 11 時間。
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2007 年にかけて年平均 13.8％増加し、2007 年には 23
億 1700 万件に達するとの調査結果を発表した。普及率






Communication forms reputable interpersonal relationships 
; For maintenance and recuperation of sociality 
 
Ikuo DAIBO(Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
Just interpersonal relationships including similarity and discrepancy constitute the base of our society.  
Communication acts are required to substantiate our interpersonal relations, then the society could lead to 
make human history. In the context which an individual understands, our meaningful society is getting to be 
dwarfish quickly. Therefore, the social connection built by trial and error with the actual others becomes 
brittle, and the foundation of social sharing system including the gap between individuals is collapsing 
gradually. By the baby boomers after the war, the change of life style has been brought down the transition of 
value senses from their parent generation grown before the war and their child generation, too. What life 
style and value senses were not handed down for by the next generation has had negative effects on present 
interpersonal relations. People have their history and environment differently, and it can be said that 
understanding each other is equal understanding each foreign culture. After understanding the rules of the 
communication which provides wellbeing and health, the efforts to build reputable and cooperative society 
are expected strongly. 
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